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Hasta la actualidad han sido citadas un gran número de especies de basidiomicetos 
viviendo sobre madera y otros tejidos de Vitis vinifera. Existe información en la 
literatura disponible sobre algunas de estas especies ya desde el siglo XIX y principios 
del XX, aunque ha sido en los últimos años cuando se ha venido investigando más a 
fondo sobre la relación de algunos de estos táxones con las denominadas enfermedades 
de la madera de la vid (EMVs), en especial la “yesca”. La presente contribución 
presenta un listado de 24 especies capaces de fructificar sexualmente en vid; para 10 de 
ellas se aportan una serie de datos e información relacionada con sus estrategias y ciclos 
de vida, rango de huésped, distribución geográfica, modo y vectores de transmisión (en 
su caso) y sus principales caracteres diagnósticos. El resto de táxones adicionales son 
listados indicando únicamente sus caracteres principales. De la información recopilada 
en la bibliografía consultada y las observaciones de los autores, puede deducirse que 
sólo una pequeña parte de los táxones pueden ser considerados como patógenos 
primarios de la vid y están claramente relacionados con las mencionadas EMVs tanto a 
nivel de fenómenos activos de pudrición parda como de expresión de síntomas en 
planta. Con la excepción de éstos, se han reportado fenómenos de colonización y 
degradación en madera vid asociados a algunas de las restantes especies de
basidiomicetos aunque con baja intensidad y no claramente asociados a la 
sintomatología de las mencionadas micosis, estando considerados como patógenos 
débiles o secundarios que pueden causar fenómenos de pudrición en madera ya muerta.
